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Введение 
Концептуальные основы стратегического и оперативного управления промышленными 
предприятиями менялись на протяжении всего периода с тех пор, как производственные компа-
нии более или менее в сложившемся виде начали осуществлять свою деятельность. Рассматривая 
разнообразные научные школы и подходы к управлению предприятиями и организациями, мож-
но заметить, что в прошлом вопросам стратегического управления промышленными предпри-
ятиями отводилась гораздо меньшая роль, чем вопросам управления оперативного. Со временем 
значимость стратегического управления постоянно возрастала и к настоящему времени форми-
рованию стратегии развития промышленных предприятий и корпораций отводится едва ли не 
большая роль, чем управлению оперативному. 
Целью функционирования любого промышленного предприятия, осуществляющего выпуск 
продукции для продажи на рынках как внутреннего, так и международного масштаба, в сущно-
сти, является желание собственников этого предприятия получить наибольшую прибыль. Само 
собой разумеется, что получение такой прибыли может достигаться на протяжении относительно 
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Проблемы стратегического и оперативного управления промышленными предприятиями 
в современных условиях глобальной нестабильности не могут эффективно решаться, так же 
как и в недалеком прошлом. Необходимы новые подходы, методы и модели, которые бы учи-
тывали сложности управления промышленными предприятиями в современных условиях ве-
дения бизнеса. Цель исследования. Необходимо создание нового адаптивного подхода к 
стратегическому и оперативному управлению промышленными предприятиями, который бы 
позволил учесть ускоряющуюся динамику международных рынков, а также влияющих на 
предприятие факторов косвенного и прямого воздействия, которые главным образом и опре-
деляют его возможности к адаптации. Материалы и методы. Представлены основные поло-
жения концептуального базиса стратегического и оперативного управления промышленными 
предприятиями, а также комплекс математических моделей для реализации этого процесса.
Результаты. Сформулированные в статье материалы по подготовке и принятию управленче-
ских решений позволяют собственникам и руководителям промышленных предприятий оце-
нить все стороны этого процесса во взаимосвязи и сформировать, в сущности, новую пара-
дигму функционирования промышленных предприятий в условиях военно-политической и 
социально-экономической нестабильности в мире, а также введения разнообразных санкций 
со стороны западных стран по отношению к российским промышленным предприятиям.
При этом становится возможным осуществлять учет факторов прямого и косвенного воздей-
ствия на промышленные предприятия, которые в последние годы приобрели особо важное 
значение. Заключение. Представленный в данной статье подход к формированию концепту-
ального базиса стратегического и оперативного управления промышленными предприятиями
является, в сущности, новым и актуальным, позволяющим акционерам компаний формиро-
вать перспективные стратегии развития промышленных предприятий во взаимосвязи с про-
цедурами оперативного управления текущей деятельностью предприятий. Таким образом, 
подготовку и принятие решений по управлению промышленными предприятиями как на 
стратегическом, так и на оперативном уровне становится возможным осуществлять на основе 
целостного алгоритма, базирующегося на разработанном автором комплексе моделей и мето-
дов стратегического и оперативного управления промышленными предприятиями. 
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небольших временных отрезков от нескольких месяцев до нескольких лет, без дополнительных 
вложений в развитие этого промышленного предприятия. В противном случае промышленное 
предприятие может потерять свою конкурентоспособность, так как продукция его конкурентов 
станет более ликвидной. Поэтому на сегодняшний день ни одно промышленное предприятие не 
может себе позволить пренебречь вопросами своего стратегического управления и обеспечения 
конкурентоспособности своей продукции на отечественном и мировом рынках. Таким образом, 
концептуальный базис стратегического и оперативного управления промышленными предпри-
ятиями должен быть сформирован с учетом представленных соображений и включать в себя ме-
тодологически целостный алгоритм подготовки и принятия управленческих решений, связанных 
как с формированием стратегии управления промышленным предприятием, так и оперативного 
управления его работой. 
 
1. Основные положения по формированию стратегии и тактики управления  
промышленными предприятиями в условиях глобальной нестабильности 
Если еще в совсем недавнем прошлом управление промышленными предприятиями могло 
осуществляться на основе теоретических разработок конца XX – начала XI в., подробно описан-
ных в научно-технической литературе [1–6, 11–13], то в связи с событиями недавнего времени – 
усиление военно-политической, социальной и экономической напряженности в мире, рост неста-
бильности, вызванной различного рода санкциями стран Запада по отношению к российским 
промышленным предприятиям и др. факторы, – на сегодняшний день для сохранения своей кон-
курентоспособности отечественным компаниям необходимы новые адекватные подходы, методы 
и математические модели стратегического и оперативного управления. Авторам данной статьи 
такие разработки удалось осуществить. Создан новый адаптивный подход к стратегическому и 
оперативному управлению промышленными предприятиями [8, 9, 14]. Сущность данного адап-
тивного подхода к стратегическому и оперативному управлению промышленными предприятия-
ми состоит в том, что вся подготовка и принятие управленческих решений по формированию 
стратегии и тактики управления промышленными предприятиями основывается на учете дина-
мично меняющихся ситуаций, факторов внешней среды, воздействующих на предприятия. При 
этом особое внимание уделяется факторам косвенного воздействия на промышленные предпри-
ятия, так как они в условиях глобальной нестабильности влияют на работу промышленных пред-
приятий более значительно, чем внешние факторы прямого воздействия. При оперативном 
управлении промышленными предприятиями должна быть учтена также все более ускоряющаяся 
динамика положения дел на международных и внутренних рынках готовой продукции, что мо-
жет быть сделано только с использованием разработанного авторами прогнозно-адаптивного 
подхода [10]. Подобный подход позволяет посредством получения краткосрочных (иногда даже 
ежедневных) прогнозов ситуаций на мировых рынках корректировать планы производства про-
дукции предприятий, отвечающих запросам этих рынков. 
Таким образом, современный подход к стратегическому развитию и оперативному управле-
нию промышленными предприятиями должен обеспечивать взаимосвязь этих двух, иногда ка-
жущихся на первый взгляд отличных друг от друга процессов. Тем не менее именно в процессе 
управления промышленными предприятиями создается прибыль и становится понятным, какие 
стратегические аспекты наиболее важны для компании в ее конкурентной борьбе на междуна-
родных рынках как в ближайшем, так и в отдаленном будущем.  
Поскольку промышленные предприятия должны совершенствовать свои производственные, 
управленческие, информационные и иные технологии, то средства на это не могут быть получены 
иначе как из тех доходов, которые промышленное предприятие достигает в процессе своей теку-
щей производственной деятельности [15–17]. Капитальные вложения на эти технологии и плани-
руемые эксплуатационные затраты на них не должны выходить за рамки тех возможностей, кото-
рые собственники промышленного предприятия могут выделить на эти цели из прибыли компании. 
С другой стороны, промышленные предприятия обязаны совершенствовать имеющиеся у 
них технологии охраны защиты окружающей среды, и эти средства также могут быть взяты 
только из прибыли, получаемой промышленным предприятием.  
Поэтому в своих стратегических расчетах собственники и руководители промышленных 
предприятий должны четко определить, какие средства могут быть израсходованы на техниче-
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ское перевооружение промышленного предприятия, а какие – на защиту окружающей среды от 
его выбросов. Это соотношение, в сущности, определяет основной стратегический императив 
каждого конкретного промышленного предприятия. При этом совершенствование технологий на 
промышленных предприятиях должно осуществляться более или менее комплексно. Если ис-
пользовать для этой цели адаптивный подход, то управление развитием промышленных пред-
приятий и корпораций должно учитывать, что все имеющиеся на предприятии технологии (про-
изводственные, информационные, экономические, управленческие и иные) не могут развиваться 
без какого-либо учета взаимосвязей между собой. Гипертрофированное развитие какой-либо од-
ной из технологий на предприятии, несмотря на различные затраты, связанные с этим развитием, 
может не дать существенного экономического эффекта и даже в отдельных случаях может при-
вести к отрицательному результату. Например, неразумно заниматься цифровизацией произ-
водств, в то время как логистика и экономика компании, а также система подготовки и принятия 
управленческих решений остаются на допотопном уровне. А поскольку при этом решаются, как 
правило, многокритериальные задачи, то тогда необходимо воспользоваться принципом Парето, 
согласно которому оптимизация по каждому следующему критерию не должна ухудшать состоя-
ние объекта (или компании), достигнутое при оптимизации по предшествующим критериям. 
Управление развитием технологий компании должно осуществляться абсолютно аналогично.  
В этом случае затраты, которые будут нести промышленные предприятия на развитие соответст-
вующих технологий, будут давать более эффективные результаты и не заставят руководителей 
компаний сожалеть о том, что они, понеся серьезные затраты на развитие отдельных технологий, 
не получили желаемого выигрыша для компании в целом. Эти соображения также полностью 
соответствуют известному постулату о том, что глобальный оптимум системы не может быть 
равен сумме ее локальных оптимумов. 
На основе представленного подхода сформирована методология стратегического и опера-
тивного управления производственными компаниями, базирующаяся на комплексах соответст-
вующих методов и математических моделях.  
 
2. Сведения о комплексе математических моделей стратегического  
и оперативного управления промышленными предприятиями 
К числу моделей в области стратегического управления промышленными предприятиями 
относятся [8, 9, 14]:  
– интегральная оценка деятельности промышленного предприятия;  
– управление материальными ресурсами промышленного предприятия при обеспечении его 
экономических и экологических приоритетов; 
– оптимизация доставки грузов от производителей сырья;  
– развитие промышленного предприятия на новых территориях;  
– повышение эффективности управления человеческими ресурсами на предприятиях за счет 
совершенствования систем оплаты труда и стимулирования работников;  
– формирование производственного плана промышленного предприятия по выпуску про-
дукции; 
– планирование профилактического обслуживания основных производственных фондов 
промышленного предприятия и др. 
Процесс оперативного управления промышленным предприятием целесообразно осуществ-
лять с использованием модели, разработанной в рамках прогнозно-адаптивного подхода [8, 9, 14]. 
Описание данной модели, адаптированной для предприятий по производству ферросплавов, при-
ведено в [10].  
Указанная адаптивная модель дополняется также математической моделью определения 
продажной (отпускной) цены продукции, гарантирующей безубыточность основного вида дея-
тельности промышленного предприятия с заданной вероятностью [7]. 
 
Заключение 
Рассмотренный в данной статье подход к формированию концептуального базиса стратеги-
ческого и оперативного управления промышленными предприятиями дает возможность собст-
венникам и руководителям этих предприятий представить процессы создания перспективных 
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стратегий их развития во взаимосвязи с решением задач в рамках текущей деятельности ком-
паний.  
Таким образом, подготовка и принятие решений по управлению промышленными пред-
приятиями как на стратегическом, так и на оперативном уровне становится возможным осуще-
ствлять на основе целостного алгоритма, базирующегося на разработанном автором комплексе 
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The problems of strategic and operational management of industrial enterprises in modern con-
ditions of global instability cannot be effectively solved, as in the recent past. New approaches, 
methods and models are needed that would take into account the complexities of managing industrial 
enterprises in modern business conditions. Purpose of the study. It is necessary to create a new 
adaptive approach to the strategic and operational management of industrial enterprises, which 
would take into account the accelerating dynamics of international markets, as well as the factors of 
indirect and direct impact on the enterprise, which mainly determine its adaptability. Materials and 
methods. The main provisions of the conceptual basis of strategic and operational management of 
industrial enterprises, as well as a set of mathematical models for the implementation of this process 
are presented. Results. The materials formulated in the article on the preparation and adoption of 
managerial decisions allow the owners and managers of industrial enterprises to assess all aspects of 
this process in interrelation and form, in essence, a new paradigm for the functioning of industrial 
enterprises in conditions of military-political and socio-economic instability in the world, as well as 
the introduction various sanctions on the part of Western countries in relation to Russian industrial 
enterprises. At the same time, it becomes possible to take into account the factors of direct and indi-
rect impact on industrial enterprises, which have become especially important in recent years. Con-
clusion. The approach presented in this article to the formation of the conceptual basis of strategic 
and operational management of industrial enterprises is, in essence, new and relevant, allowing 
company shareholders to form promising strategies for the development of industrial enterprises in 
conjunction with the procedures for operational management of the current activities of enterprises. 
Thus, the preparation and adoption of decisions on the management of industrial enterprises, both at 
the strategic and operational levels, becomes possible to carry out on the basis of a holistic algorithm 
based on the complex of models and methods of strategic and operational management of industrial 
enterprises developed by the author. 
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